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Пояснюється це специфікою поєднання окремих характеристик фак-
торів виробництва, що призводить до виникнення «нового ресурсу» —
інтелектуального капіталу.
Інформація, знання, інтелектуальна власність та інші невідчутні активи
перетворилися в головні чинники маркетингової діяльності і значною мірою
визначають процеси функціонування класичних факторів виробництва.
Починаючи з дев’яностих років минулого століття інформаційні та
телекомунікаційні активи (один з багатьох елементів інтелектуального
капіталу) перевищили витрати на традиційні засоби виробництва, що є
опосередкованим свідченням створення інтелектуальним капіталом вар-
тості підприємств.
Проте, на цей час відсутній обґрунтований підхід до оцінювання вне-
ску інтелектуального капіталу в ринкову вартість компаній. Співвідно-
шення ринкової вартості до балансової, що застосовується зараз як метод
визначення величини інтелектуального капіталу не дозволяє відокремити
його складові частини (структурний, клієнтський і людський капітал) хо-
ча свідчить про загальне зростання їх значущості. Так, якщо середнє
співвідношення ринкової вартості до балансової у 70-х рр. ХХ ст. стано-
вило 0,82, то вже через 20 років воно досягло значення 1,69.
На наш погляд, розв’язання зазначеної проблеми має ґрунтуватися
на методології рейтингових оцінок, що поєднує в собі характеристики
споживчої вартості (цінності) та мінової вартості. Такий підхід врахо-
вує двоєдину природу вартості, хоча, на думку деяких науковців, це
один із аспектів вартісного менеджменту, але саме він дозволяє виділи-
ти і довести внесок окремих елементів інтелектуального капіталу в рин-
кову капіталізацію.
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ
ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Анотація. Представлено альтернативні управлін-
ські рішення з приводу розпорядження результатами
досліджень, що спрямовані на формування інтелек-
туального капіталу підприємства. Розкрито шляхи
використання об’єктів інтелектуальної власності.
Summary. Alternative administrative decisions concer-
ning the order are submitted by results of the researches
directed on formation of the intellectual capital of the
enterprise. Ways of use of the patented and not patented
objects of the intellectual property are opened.
Одним з варіантів створення об’єктів, які можна бути визначити ін-
телектуальною власністю підприємства і зарахувати до складу немате-
ріальних активів є службовий винахід. Діяльність підприємства, що
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спрямована на дослідження і розробки здійснюється шляхом залучення
кваліфікованих фахівців, службові обов’язки яких припускають вико-
нання робіт, які можуть привести до створення або нового конструктив-
ного рішення. Якщо в результаті досліджень зафіксоване технологічне
рішення, що відповідає умовам патентоспроможності (науковій новиз-
ні, винахідницькому рівню і промисловій придатності), працівник (ко-
лектив працівників), що одержав такий результат, сповіщає про це ке-
рівництво підприємства (роботодавця).
Відповідність службового винаходу умовам патентоспроможності
встановлюється шляхом проведення кваліфікованої експертизи. При
цьому оформляється письмове повідомлення про створений службовий
винахід з описом, що цілком розкриває його суть.
Керівництво підприємства протягом 4-х місяців після одержання пові-
домлення про створення службового винаходу має проаналізувати отрима-
















Подати заявку до центрального органу ви-
конавчої влади з питань охорони інтелек-
туальної власності на одержання патенту
Передати право на одержання патенту
іншому підприємству, установі, організа-
ції або фізичній особі
Прийняти рішення про конфіденційність







Рис. 1. Альтернативні управлінські рішення щодо результатів досліджень
При виборі першого або другого варіанта управлінського рішення
можна сказати, що рішення роботодавця спрямоване на створення інте-
лектуального капіталу, невіддільного від організації. Документом, що
підтверджує право власності на винахід, є патент.
Заявка на службовий винахід має оформлятися таким чином, щоб
виконувалася вимога єдності винаходу. Тобто заявка стосується одного
або групи винаходів, пов’язаних єдиним задумом.
Ухвалення рішення про конфіденційність інформації щодо службо-
вого винаходу припускає обов’язкове його використання. У випадку
невикористання результатів дослідження протягом чотирьох років пра-
во на одержання патенту на службовий винахід може перейти до вина-
хідника або до його правонаступника.
Одночасно керівництвом мають бути визначені умови і розмір випла-
ти винагороди досліднику. Розмір винагороди визначається відповідно
до економічної цінності службового винаходу або інших економічних
вигод, що можуть бути отримані підприємством при його використанні.
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Власник патенту може передавати на підставі договору право влас-
ності на об’єкт інтелектуальної власності будь-якій особі, що стає його
правонаступником. У випадку передачі об’єкта іншому підприємству,
установі, організації або фізичній особі витрати на його створення зі-
ставляються з доходами, що були отримані в результаті передачі з від-
несенням їх на фінансові результати діяльності.
Для проведення дорогих цільових проектів, спрямованих на створення
або збільшення інтелектуального капіталу залучаються додаткові засоби у
вигляді цільового фінансування або довгострокового кредитування.
Формування первісної вартості об’єкта інтелектуальної власності,
що здобувається в обмін на платіжні засоби проводиться шляхом під-
сумовування ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків, та
інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням і доведен-
ням до стану придатності до використання за призначенням.
Однак придатність винаходу до використання за призначенням ще
не дає монопольного права власникові застосовувати його в господар-
ській діяльності. Виключне право на застосування об’єкта інтелекту-
альної власності за своїм розсудом надає патент на винахід.
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В. В. Ліщинська
БРЕНД ЯК ІНСТРУМЕНТ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРОДУКТУ
Через постійне збільшення різноманітності то-
варів на ринку бренд є ефективним інструментом
диференціації продукту. Успішний бренд забезпечує
підвищення і захист конкурентних позицій компанії.
The brand becomes the effective tool of product
differentiation because a variety of the goods in the
market constantly increase. The successful brand
protects competitive positions of the company.
Існування брендів є об’єктивною ознакою сучасних товарних рин-
ків. Реклама, промо-акції, різноманітні маркетингові інструменти актив-
но використовуються сьогодні компаніями для створення образів тор-
гових марок і закріплення їх у свідомості споживачів.
